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En l’arquitectura, que és, entre les belles arts, la més utilitària només pel fet d’estar al servei de la
societat, sempre hi ha bategat el simbolisme.
La història de l’arquitectura està íntimament lligada al temple. Pràcticament és així a Orient i Occi-
dent des dels temps més remots fins ara. Donar aixopluc als humans i a la diversitat de necessitats
que al llarg de la història s’han desplegat, ha plantejat a l’arquitecte el compliment d’un programa,
fonamental per tal que l’edifici corresponent sigui plenament útil. Aquesta utilitat també es mani-
festa en el fet de donar satisfacció a unes necessitats i, per tant, no únicament a les materials, sinó
també a les lligades als sentiments i a l’esperit.
La simbologia cristiana ha, doncs, de manifestar-se en l’arquitectura al servei dels cristians, des de
les més modestes construccions fins als llocs de culte, ja siguin senzills o bé grans catedrals. Tro-
bem símbols en les manifestacions més antigues. A les catacumbes hi són ben representats des de
la figura del Bon Pastor al peix o el crismó, malgrat no ser pròpiament arquitectura, sinó elements
decoratius propis de les altres dues belles arts que l’acompanyen, la pintura i l’escultura. Hi ha, això
sí, una ordenació arquitectònica. Col·locar cada cosa al seu lloc, ordenant els espais i els volums har-
mònicament i fent-los més entenedors gràcies al símbol, és a dir, el significat del missatge que es
vol fer arribar als usuaris de l’edifici. Això passa també en altres manifestacions religioses: en un
temple clàssic –grec o llatí–, en els temples budistes, a les mesquites o en els cultes més particulars,
o a la mateixa llar, sia petita o gran.
La simbologia cristiana es manifestà públicament durant l’Imperi romà després de l’edicte de Milà.
Aprofità molts elements del culte mitològic clàssic, com també els seus espais. Les basíliques eren
un bon lloc de reunió i la forma basilical donà pas ben aviat a l’església. Un altre element essencial
fou d’ordre catequètic, és a dir, de divulgació de la fe cristiana, que passà de ser perseguida a fer-
se consubstancial amb el poder temporal dels prínceps, en una bona part paral·lel al dels bisbes. 
De la forma basilical, exponent de sala de reunions, de la més petita a la de més gran capacitat, es
passà a noves formes del temple cristià, amb la planta de creu grega o llatina. Hi era present l’exal-
tació de la creu, element terminal de qualsevol edifici que mantenia i exposava públicament la
importància d’un signe visible, convertit de signe d’oprobi i de rebuig en símbol de la salvació per
excel·lència.
Tota la història de l’art occidental que s’estengué arreu del món està impregnada de simbologia cris-
tiana malgrat que, a partir dels darrers segles, ha crescut progressivament un abandonament de la
religiositat que ha afectat poderosament els signes cristians que estaven íntimament units al poble.
Pensem en les llindes dels portals de les cases, tant de la gent humil com dels potentats, amb les
inscripcions de l’any de la construcció: ANNO DOMINI o una simple AVE MARIA, o les inicials del
nom de Jesús.
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La secularització de la societat contemporània s’ha estès, però no per això s’ha de pensar que s’ha
de renunciar a expressar mitjançant la simbologia cristiana una realitat que continua viva i que crec
que no s’ha de perdre; d’altra manera, el resultat seria un empobriment de les possibilitats d’inspi-
ració artística.
Altrament, hi ha fets històrics que han desencadenat la creativitat artística provocats per l’accep-
tació o el rebuig de la figura humana. A l’lslam es plantejà l’ús de la cal·ligrafia i dels arabescos com
a elements decoratius primordials, i la figura humana hi és inexistent. A les cultures de l’Orient l’ús
dels éssers vius de la creació, quin be de Déu d’obres d’art que han possibilitat i no cal dir tot el
que la cultura greco-llatina-cristiana ha ofert i continua oferint.
L’arquitectura amb simbologia cristiana s’ha desenvolupat al llarg dels segles i ha marcat el mateix
procés evolutiu d’aquesta bella art. La tradició greco-romana, amb els ordres clàssics i les possibi-
litats de la volta i dels arcs que havien constituït formes de gran qualitat, produí obres extraordi-
nàries a l’lmperi d’Orient durant l’etapa de l’art bizantí. Santa Sofía de Constantinoble n’és l’e-
xemple més eloqüent. L’amplitud dels espais amb l’ús de la cúpula, la simbologia i la iconografia
dels mosaics amb la lluminositat i color de les representacions ajudaven a copsar millor als fidels
des de la majestat i l’omnipotència de Déu al misteri de Maria, Mare de Déu, als àngels o les repre-
sentacions de les paràboles.
La conquesta de Constantinoble pels turcs (1453) convertiria en mesquita l’obra d’Isidor de Milet
i Artemi de Tralles i en una bona part l’arquitectura subsistiria, encara que la simbologia cristiana
desaparegué i, a imitació del que feren els bizantins, s’anirien bastint obres mestres de l’art otomà
que aprofitava també la tradició cupular de l’arquitectura de Mesopotàmia i de Pèrsia.
A l’Occident subsistiria la tradició romana i a Itàlia els llombards estendrien les obres que, a imita-
ció del que venia i era floreixent a l’Orient, donaria lloc a les construccions dels carolingis i a tot el
que en petita escala arribaria a la Catalunya comtal, amb l’empenta de l’abat-bisbe Oliba i la influèn-
cia veneciana i el que venia a través del califat cordovès, que entraria des del sud cap a Europa.
L’arquitectura del Císter amb el monaquisme s’estendria per l’Occident, i el desenvolupament tèc-
nic dels mestres gòtics obriria nous horitzons amb l’esclat dels colors dels vitralls i la verticalitat de
les catedrals amb les fletxes dels seus campanars i la gosadia de les voltes ogivals, al costat de la
decoració pictòrica dels primitius italians. La simbologia cristiana ompliria de frescos i retaules les
parets que expressaven la fe cristiana que les ordes mendicants predicaven amb la paraula i l’e-
xemple en un món enterbolit per lluites de tota mena, mentre que, amb dificultat, l’Església pro-
curava d’exhortar la pau.
El Renaixement aportà el retorn a les formes clàssiques grecoromanes i l’humanisme volgué aco-
modar la fe i la revelació amb els símbols seculars, sovint abstractes, amb el realisme dels grans artis-
tes que volien mostrar el cos humà, obra del Creador –lligant la força i la imaginació de Miquel
Àngel amb la bellesa de l’obra de Botticelli, Donatello, Rafael... Bernini també va recórrer al sim-
bolisme en la columnata de Sant Pere del Vaticà, que obre els braços i és també símbol de les claus
del primer bisbe de Roma, el galileu Pere.
La simbologia impregna el Barroc romà i s’estén pels països germànics al compàs de la música que
ajuda a donar valors espirituals que copsen els sentits. En aquest aspecte, des de la salmòdia al cant
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gregorià, la polifonia del Renaixement i el preciosisme barroc ajuden a subratllar els símbols. Escau
a exterioritzar la fe la creixent riquesa instrumental, que ajuda a la veu humana a despertar-la, en
la comprensió i l’entesa dels misteris cristians.
La revolució francesa, l’apologia de la raó, l’expansió de la ciència, el positivisme fan que l’arqui-
tectura retorni a models caducs i a l’eclecticisme que poc aposta per renovar la simbologia que
acosti a la transcendència. 
I és a Europa on el trencament s’imposa a partir del Romanticisme amb la modernitat. Aquí, a Cata-
lunya, portà a l’esclat que impulsà la Renaixença i amb ella el retorn al passat com a estímul de cara
al futur, i que possibilità que uns artistes emprenguessin l’aventura del Modernisme, al qual segui-
ran les avantguardes, i entre els que es diuen agnòstics i els que han perdut la fe sorgeix quelcom
impensable.
El mestratge d’un pensador, el bisbe Torras i Bages, se sumarà a l’aprofundiment litúrgic que s’em-
prèn a França amb els fills de Sant Benet, i donarà el fruit de l’arquitectura nova de Gaudí, impreg-
nada de la simbologia cristiana que culmina en la concepció universal del temple de la Sagrada
Família. Una aventura iniciada fa més de 120 anys i que, malgrat tota mena de dificultats, mostra al
món una voluntat de creure en la fraternitat humana proclamada per Jesucrist. Un símbol de la pau
que s’aixeca amb la col·laboració anònima de milions de persones de tota mena, símbol de l’amor
en un món, el d’avui, ple de banalitat, que fa ús banal del nom de Déu i que continua mantenint la
injustícia. Una aventura de l’esperit que és símbol d’esperança en el futur. 
* Aquest text és un resum de la participació de l’autor en el Parlament de les religions que va celebrar-se a Barcelona dins del Fòrum
de les cultures el 8 de juliol de 2004.
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